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Diplomová práce „Bytový dům“ je zpracována ve formě projektové dokumentace. Jedná se o 
pětipatrovou budovu, která je nepodsklepená rozdělená do dvou sekcí. Nosná konstrukce stavby je 
monolitický skelet s výplňovým zdivem. Budova se nachází v mírně svažitém terénu. Celá budova je 
zastřešena plochou střechou. Jednotlivé bytové jednotky jsou umístěny ve druhém, třetím, čtvrtém a 
pátém nadzemním podlaží. V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny dvě hromadné garáže, 
skladovací prostory, technická místnost a vstupy do objektu. 










Diploma thesis "Residential building" is handleded in the form project documentation. It is a five-
story building, the basement. The building is divided into two sections. The supporting structure of 
the building is monolithic frame with masonry infill. The building is located in a slightly sloping 
terrain. The entire building is covered by a flat roof. Individual residential units are located in the 
second, third, fourth and fifth floors. On the first floor there are two multiple garages, storage rooms, 
utility room and entrance tickets. 
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a) Účel objektu: 
 
Jedná se budovu pro bydlení. Novostavba bytového domu s vestavěnými hromadnými 
garážemi obsahující parkovací stání, jedno parkovací stání na byt. Objekt rozšiřuje bytovou zónu. 
Součástí objektu je i venkovní parkoviště s celkovým počtem 7 stání. Budova je pětipatrová, 
nepodsklepená, rozdělena do dvou sekcí. Budova bude sloužit pro bydlení 22 čtyřčlenných rodin. 
V 1NP jsou umístěny dvě hromadné garáže, sklepní kóje, technická místnost a vstupy do objektu. Ve 
2NP, 3NP, 4NP a 5NP jsou umístěny bytové jednotky. 
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace: 
 
Urbanistické a architektonické řešení vychází z tvaru pozemku a okolní zástavby domů. 
Jedná se o novostavbu samostatně stojící bytového domu, která zvětšuje bytovou zónu skládající 
převážně z panelových domů o 4NP až 5NP. Lokalita se nachází na jižním okraji  města Jeseník.  
Na pozemku, na níž je navrhovaný objekt umístěn je v mírně svažitém terénu. Budova má 
stupňovitý půdorys s nedelšími stranami rozměry 54,3x 36.3m. 2NP, 4NP a 5NP oproti nižšímu 
podlaží ustupuje. V prostoru schodiště jsou umístněny výtahy. Fasáda bude mít barvu bílou 
kombinovanou s modrou. Barva soklové části je šedá. 
Byty jsou prosvětleny okny s výškou parapetu 850 mm, případně 1350 mm nad úrovní čisté 
podlahy a některé pokoje i balkonovými dveřmi.  
Bytový dům je rozdělen do dvou sekcí. Hlavní vstupy do objektu v rámci 1NP jsou ze 
severní strany z přilehlé komunikace. Vjezdy do garáží jsou také ze severní části. Sklepní kóje 
pro jednotlivé byty jsou přístupné z přilehlých garáží a z přilehlého schodiště. Samostatné 
vstupy, také ze severní části, mají kolárny a kotelna. První vstup (do sekce „A“) je pro byty č. 1-
9, druhý vstup (do sekce „B“) je pro byty č. 10-22. 
V sekci „A“ se pomocí přilehlého schodiště s výtahem dostaneme do obytných podlaží. Ve 
2NP a 3NP jsou umístěny 3 bytové jednotky. Ve 4NP jsou 2 bytové jednotky a v 5NP je 
umístěna 1 bytová jednotka.  
 V sekci „B“ se pomocí přilehlého schodiště s výtahem dostaneme do obytných podlaží. Ve 
2NP,3NP,4NP jsou umístěny 4 bytové jednotky. V 5NP je umístěna 1 bytová jednotka.  
Při návrhu nebylo nutno dodržet výšková kritéria do začlenění do okolní zástavby. Přesto 
byl brán ohled na začlenění objektu do okolí a byla dodržena výšková linie okolní zástavby. 
Střecha celého objektu je navržena jako plochá nepochůzná jednoplášťová se sklonem 2%. 
V 5NP jsou umístěny dvě terasy s pochůznou plochou střechou se sklonem 2% pochůzná vrstva 
je bezesklonu (dlažba na podložkách). 
Střechy objektu jsou navržená jako ploché jednoplášťové. Odvod vody je pomocí vtoků, 
které jsou umístěny v ploše střechy. Nad střechami jsou atiky a do výšky min. 0,5m. U teras jsou 
nad úrovní střešního pláště atiky doplněny zábradlím. 
Hlaví vstupy do objektu jsou umístěny přibližně ve třetinách severní strany objektu a vjezdy 
do garáží jsou situovány v krajních částech. Vstupy a vjezdy jsou přístupny z přilehlé 
komunikace.  
Venkovní parkovací stání jsou pro osobní automobily umístěny podél přilehlé komunikace 
severně od navrhovaného objektu. 
Ve schodišťovém prostoru je také výtah, který umožní i přepravu osob tělesně postižených 
na vozíku. Jedná se o lanový výtah bez strojovny. Strojovna je součástí výtahové šachty. Jedná se 
o výtah OMEGA TRIPLEX. 
Po dokončení stavby budou provedeny vegetační úpravy. Plochy určené jako zeleň budou 
zazeleněny a bude provedeno osázení zelení a okrasnými keři. 
 c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění: 
 
Navrhovaný počet je 4 osoby na 1 byt. Počet bytů je 22. Celkem je v objektu navrženo 88 
osob.  
 
Plocha pozemku   22522m² 
Obestavěný prostor   13362,50m³ 
Zastavěná plocha bytový dům 1229,80m² 
Zastavěná plocha komunikace 860,40m² 
Zastavěná plocha celkem  2090,20m² 
Počet bytů    22 
 
Obytné místnosti mají zajištěno dostatečné denní osvětlení a oslunění.  
Hlavní vstupy a vjezdy jsou ze severní strany. Kuchyně a obývací pokoje jsou převážně 
orientovány na jih. Ostatní pokoje a pracovny jsou umístěny na východ a západ některé i na sever. 
 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 
jeho požadovanou životnost: 
 
Objekt je proveden jako železobetonový monolitický skelet s výplňovým zdivem. Výplňové 
zdivo, zdivo odělující jednotlivé byty a příčky jsou ze systému POROTHERM. Obvodová 
konstrukce je zateplena. Schodiště je monolitické z ŽB. Střešní plášť se provede na stropní 
monolitickou desku. 
 
 Zemní práce: 
 
Před zahájením zemních prací budou vytyčena podzemní vedení všech sítí technického 
vybavení, které se v okolí stavby nacházejí na základě vyjádření správců jednotlivých sítí o jejich 
výskytu. 
V místě stavby se v rovné části sejme ornice tl.150mm, která bude uložena na pozemku 
investora a po dokončení stavby se využije na dokončovací terénní úpravy. S přebytečnou zeminou 
bude naloženo v souladu s obecní vyhláškou o odpadech, tak že bude odvezena na skládku. 
Výkopy jam a rýh pro základové pásy, patky a pro vedení přípojek inženýrských sítí od místa 
napojení budou provedeny strojně. Rýhy pro uložení nových inženýrských sítí budou v předepsaných 
minimálních hloubkách. Začištění základové spáry bude provedeno ručně před betonáží základových 
patek a pásů. Šířka základových pásů je 700mm, výška je 900 mm a 500mm (výšku 500mm je nutné 
u některých obvodvých stěn protáhnout na 900mm tak aby nedocházelo k promrzání základové 
spáry, tak aby byla základová spára pod upraveným terénem min. 900mm). Rozměry základových 
patek jsou 2,3mx2,3. Základová spára u patek po obvodu je v hloubce 1,55m u vnitřních patek je 
1,05m. V návrhu se uvažuje s hodnotou Rd=0,3MPa. Projektant bude přizván k převzetí základové 
spáry a v případě, že se při výkopových pracích prokáže neobvyklé základové poměry, bude se řešit 
založení jiným způsobem. 
Před betonáží základových pásů a patek se do výkopu položí zemnící pásek, který se napojí na 
rozvaděč pro případné napojení na hromosvod v rozích objektu. 
Při provádění zemních prací bude nutné dodržet ustanovení o ochraně základové spáry proti 
klimatickým vlivům ČSN 73 1001-(voda, promrzání, zvětrávání),aby nedošlo ke zvoršení fyzikálně 
mechanických vlastností zeminy v době výstavby. 
Musí být provedeno odvodnění podzemní vody tak aby nedošlo k ohrožení spodní stavby. 
Zásypy a násypy musí být řádně zhutněny na hodnotu Rd=0,3MPa. 
Součástí zemních prací budou i konečné terénní úpravy kolem dokončené stavby. 
 
 Základové konstrukce: 
 
Založení bude provedeno na základových pásech a patkách. Základové pásy a patky jsou 
navrženy z železobetonu C15/20. Hloubka základových pásů je navržena do hloubky 900mm u 
obvodového zdiva a 500mm u základových pásů propojující vnitřní patky. Podkladní beton je 
tl.150mm z betonu C15/20.  
 
 
 Svislé nosné a nenosné konstrukce: 
 
Při návrhu jsem použil železobetonový monolitický skelet tvořený sloupy, překlady a deskou. 
Sloupy jsou z železobetonu C50/60. Pro výplňové zdivo jsem použil cihly broušené POROTHERM 
30 PROFI z vnější strany jsou zatepleny minerálními deskami BAUMIT, soklová část je zateplena 
izolací AUSTROTHERM XPS TOP. Zdění se provádí na maltu pro tenké spáry POROTHERM 
PROFI AM (vápenocementová malta).  
 Pro návrh vnitřních nosných zdí jsem použil svisle děrované cihly POROTHERM 30 AKU 
SYM. Jsou určené pro omítané nosné zdivo tl. 300 mm. Cihly mají díky své vyšší objemové 
hmotnosti a novému systému děrování výborné akustické a tepelně akumulační vlastnosti. Zdění se 
provádí na maltu pro tenké spáry POROTHERM PROFI AM. 
Pro návrh vnitřních nenosných konstrukcí jsem použil cihly broušené POROTHERM 11,5 
PROFI jsou určené pro omítané jednovrstvé vnitřní nosné i nenosné zdivo tloušťky 125 mm. Zdění 
se provádí na maltu pro tenké spáry POROTHERM PROFI AM. 
 
 Vodorovné nosné konstrukce: 
 
Stropní deska je tvořena železobetonem C20/25 tloušťky 180mm rozpon sloupu je osově 
6,0m.. Překlady jsou železobetonové šířky 300mm, výšky 500mm (mezi obvodovými sloupy a mezi 
sloupy kolem schodiště) a nebo 450mm (mezi sloupy uvnitř objektu). Délka překladu je 5,7m. . 
Hlavní výhoda: použití pro větší rozpony.  
Balkónová deska se vytvoří  vykonzolováním železobetonové desky.  
Věnec u atiky je 100mm. 
Překlady nad otvory budou provedeny pomocí překladů POROTHERM 7 v potřebných 
délekách. 
 
 Vnitřní schodiště: 
 
Vnitřní schodiště je dvouramenné s průchozí šířkou 1400mm.  Schodiště prochází přes 4 nadzemní 
podlaží (tzn. do 5NP)s celkovým počtem 80 stupňů o rozměrech 162,5x300mm (výška x šířka). 
Počet stupňů v jednom rameni je 10stupňů. Konstrukční výška je 3,25m. Technicky řešeno je jako 
monolitické schodiště z ŽB (beton C20/25 a ocel B510) s podestovým nosníkem. Statický návrh 
bude proveden autorizovanou osobou s oprávněním. Stupnice a podstupnice budou obloženy 
keramickou dlažbou. Madlo bude ocelové ve výšce 1,1m kotvené na jedné straně do šachtové zdi 






Jedná se o lanový výtah bez strojovny OMEGA TRIPLEX. Kterou bude osazovat 
specializovaná firma. Firma předepisuje nutnou stavební připravenost pro jeho osazení, které je 
nutno dodržet. 
 
 Konstrukce zastřešení: 
 
Střešní konstrukce je jednoplášťová plochá střecha. Nosná konstrukce zastřešení je tvořeno 
stropní konstrukcí. Tloušťka železobetonového monolitického stropu je.180mm. 
 
 Komínové těleso: 
 
Komín je řešen komínovým systémem SCHIEDEL UNI FINAL 38/69 PLUS 14 o průměru 
140mm. Jedná se o třívrstvý systém se zadním odvětráním a vnitřní keramickou vložkou. Komín 
slouží k odvodu spalin z kotelny od kotlů na plynná paliva.  
 
 Izolace proti zemní vlhkosti: 
 
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu je navržena na podkladní beton a obvodové zdivo je 
hydroizolační pás typu S. Pokládka a celá montáž provádíme natavením podle technologického 
předpisu výrobce. Izolaci proti zemní vlhkosti je nutno stáhnout min. 350mm pod podkladní beton u 
základu a druhý pás vytáhnout min.350mm nad 0,000. 
 
 Vnitřní omítky a obklady: 
 
Vnitřní omítky odvodových konstrukcí a vnějších nezateplených kcí  jsou navrženy jako 
omítky od firmy Porotherm a to POROTHERM UNIVERSAL a pro vnější omítky,  kde je použit 
zateplovací systém BAUMIT, se použije omítka BAUMIT GRANOPORTOP.  
Obklady budou keramické Rako tl.8mm, které budou lepeny lepidlem Quartz Flex. Barevné a 
vzorové řešení bude podle přání investora. Výšky obkladů jsou uvedené ve výpisu místností 
jednotlivých podlaží. Obklady budou opatřeny na vystupujících krajích lištami a rohovými lištami. 




Jednotlivé vrstvy podlah jsou uvedené ve výkresové části. Pro obytné místnosti jsou použité 
těžké plovoucí podlahy z dřevěných lamel, v chodbách, koupelnách, skladech, kolárnách, kotelně a 
na WC jsou použity těžké plovoucí podlahy s keramickou dlažbou. V garážích, sklepních kójích 
betonová podlaha. Na terasách je betonová dlažba na podložkách. Na balkónech jsou použita 
keramická dlažba. Ve venkovních prostorách bude keramická dlažba mrazuvzdorná, protiskluzná 
odolná vůči oděru. 
 
 Výplně otvorů: 
 
Okna a dveře jsou plastová. Vchodové dveře a dveře na střechu jsou dřevěné. Kompletní 




 Tepelná a kročejová izolace: 
 
Tepelná izolace je navržena z desek EPS 100Z STYROTRADE tl.80mm. Akustická izolace 
podlah je tvořena deskami z polotuhé kamenné desky (minerální plsti) ROCKWOOL STEPROCK 
ND.  Izolace plochých jednoplášťových střech je z izolace EPS 100S STABIL STYROTRADE. 
Zateplení soklu (1NP) je z nenasákavé tepelné izolace AUSTROTHERM XPS TOP (extrudovaný 
polystyren) tl.100mm. 
 
 Klempířské výrobky: 
 
Parapety a oplechování jsou z pozinkovaného plechu tl. 1,8mm. Po dohodě lze nahradit za 
jiný materiál. Povrchová antikorozní úprava bude barvy hnědé. Všechny klempířské práce budou 
provedeny dle ČSN 73 3610. Podrobněji viz výpis klempířských výrobků. 
 
 Zámečnické výrobky: 
 
Jedná se o zábradlí vnitřního schodiště, zábradlí na střeše (atice), zárubně. Kotvení zábradlí 
do nosné zdi (atiky) pomoci chemické kotvy. Podrobněji ve výpisu zámečnických výrobků.  
 
 Truhlářské výrobky: 
 
Okna, dveře a zárubně jsou navrženy dle výpisu truhlářských výrobků (viz. příloha). Typ 
dveří, jejich členění a barevné řešení si určí investor, navržená varianta projektantem jsou v příloze. 
Vnitřní parapety u oken jsou plastovou komůrkové DECEUNINCK, povrch s 
RENOLITOVOU fólií. Více v příloze truhlářské výrobky.  
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 
 
Viz –Tepelně technické posouzení objektu. 
 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu: 
 
V zájmovém území nebyl proveden předběžný inženýrsko-geologický průzkum staveniště. 
Předpokládaná únosnost základové půdy 0,3 Mpa. Předpoklad- podzemní voda se v úrovni 
základové spáry nevyskytuje. 
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků: 
 
Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Nachází se v dostatečných 
odstupových vzdálenostech od okolní zástavby.  
Výstavba bude probíhat na pozemku č. 2106/30, včetně veškerých skladovacích ploch. 
Dopad stavební činnosti bude minimalizován zákazem práce v nočních hodinách a ve dnech 
pracovního klidu. Krátkodobě může dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. Během stavby bude třeba 





h) Dopraví řešení: 
 
Parkoviště, které je před objektem má 7 parkovacích stání. Jedno parkovací stání pro každý 
byt je umístěno v hromadné garáži v  U nově navrženého objektu bude vybudováno 9 parkovacích 
1NP.  Rozměry venkovních stání jsou 2,5x5,5m u stání v hromadné garáži je rozměr 2,65x6m. 
Celková plocha venkovního parkoviště je 96,25 m². Celková plocha hromadné garáže v sekci „A“ je 
313,29 m² v sekci „B“ je 453,69 m².  
Venkovní parkoviště a hromadné garáže jsou napojeny na místní komunikaci. 
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonové opatření: 
 
Radonový průzkum stanovil středně nízký radonový index pozemku, výsledky radonového 
průzkumu byly začleněny do návrhu objektu. Použijeme radonové hydroizolace u všech kontaktních 
konstrukcí. Izolace musí být spojitá po celé ploše kontaktní konstrukce. 
Agresivní voda, seismicita, poddolování, ani ochranná pásma se na posuzovaném pozemku 
nenacházejí. 
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
 
Navrhované objekty jsou v souladu se současnými právními předpisy a normativními 
dokumenty, jako např.: 
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
 Vyhláška č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 Vyhláška č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
 ČSN 73 6110- Projektování místních komunikací 
 ČSN 73 0580- Denní osvětlování budov 
 ČSN 73 0540- Tepelná ochrana budov 
 ČSN 73 0532- Akustika- Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků-Požadavky 
 ČSN 73 1001- Zakládání staveb 
 ČSN 73 0810- Požární bezpečnost staveb- Společná ustanovení 
 ČSN 73 0802- Požární bezpečnost staveb- Nevýrobní objekty 
 ČSN 73 0833- Požární bezpečnost staveb- Budovy pro bydlení a ubytování 
 ČSN 73 0873- Požární bezpečnost staveb- Zásobování požární vodou 
 ČSN 73 0818- Požární bezpečnost staveb- Osazení objektů budovami 
 
Závěr: 
Při zpracování projektu bylo snahou projektanta řešit technické problémy, jenž mohou při 
provádění stavebních prací nastat, a tím i ovlivnit celkové náklady stavby. Pokud dojde při provádění 




V Brně dne 11.1.2013     …………………………………… 
                       Podpis autora 
